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• Kompetenceudvikling integreret i jobfunktionen - en beskrivelse af ideen 
bag og metoden til videnoverførsel fra universitetet kombineret med 
læring på jobbet 
Flemming Fink  
• Fagkultur og organisation som jokere - efteruddannelse af blandede 
målgrupper 
Birgitte Norlyk  
• Efter- og videreuddannelsesaktiviteter på FSKK på CBS 
Henrik Køhler Simonsen  
• Undervisning – forventninger og fortolkning 
Helle Mathiasen og Tina Bering Keiding  
• Hvordan bliver studerende aktive i fjernundervisning? 
Anita Monty og Carsten Smith Olsen  
• Aspekter ved indførelsen af webbaseret læring i tandlægers 
efteruddannelse 
Per Deleuran  
• E-læring – overvejelser om kursusplanlægning og kursusudvikling 
Pia Larsen  
• Læring i netbaseret uddannelse i det danske Forsvar 
Carla Tønder Jessing og Henrik Rander  
• Kronik: Har vi råd til at være kameler? 
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